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Aus der Dortmunder Umformtechnik sind im Shaker Verlag bisher erschienen:
        A. Adelhof: Komponenten einer flexiblen Fertigung beim Profilrunden.
        ISBN 3-86111-601-4
        G. Reil: Prozeßregelung numerisch gesteuerter Umformmaschinen mit Fuzzy
Logic.    ISBN 3-86111-862-9
        F. Maevus: Rechnerintegrierte Blechteilefertigung am Beispiel des
        Gesenkbiegens.    ISBN 3-8265-0104-7
        R. Warstat: Optimierung der Produktqualität und Steigerung der Flexibilität
        beim CNC-Schwenkbiegen.    ISBN 3-8265-1170-0
        H. Sulaiman: Erweiterung der Einsetzbarkeit von Gesenkbiegepressen durch
        die Entwicklung von Sonderwerkzeugen.    ISBN 3-8265-1443-2
        Ch. Smatloch: Entwicklung eines numerisch einstellbaren Werkzeugsystems für
        das Tief- und Streckziehen.    ISBN 3-8265-1465-3
        T. Straßmann: Prozeßführung für das Walzrunden auf der Basis Neuronaler
        Netze.    ISBN 3-8265-1966-3
        L. Keßler: Simulation der Umformung organisch beschichteter Feinbleche und
        Verbundwerkstoffe mit der FEM.    ISBN 3-8265-2256-7
        E. Szücs: Einsatz der Prozeßsimulation bei der Entwicklung eines neuen
        Umformverfahrens - der Hochdruckblechumformung.    ISBN 3-8265-3119-1
        S. Chatti: Optimierung der Fertigungsgenauigkeit beim Profilbiegen.
        ISBN 3-8265-3534-0
        F. Haase: Eigenspannungen an dünnwandigen Bauteilen und
        Schichtverbunden.    ISBN 3-8265-4312-2
        N. Austerhoff: Integrierte Produkt- und Prozeßgestaltung für die Herstellung
        von Blechbiegteilen.    ISBN 3-8265-6613-0
        D. Arendes: Direkte Fertigung gerundeter Aluminiumprofile beim
        Strangpressen.    ISBN 3-8265-6442-1
        R. Kolleck: Finite-Element-Simulation wirkmedienbasierter
        Blechumformverfahren als Teil einer virtuellen Fertigung.    ISBN 3-8265-6566-5
        T. Weidner: Untersuchungen zu Verfahren und Werkzeugsystemen der
        wirkmedienbasierten Blechumformung.    ISBN 3-8265-6602-5
        W. Homberg: Untersuchungen zur Hochdruckblechumformung und deren
        Verfahrenskomponenten.    ISBN 3-8265-8684-0
M. Rohleder: Simulation rückfederungsbedingter Formabweichungen im
Produktentstehungsprozess von Blechformteilen.    ISBN 3-8265-9977-2
V. Hellinger: Untersuchungen zur Methodik der Berechnung und Herstellung
von leichten Stützkernverbunden.    ISBN 3-8322-0104-1
A. Klaus: Verbesserung der Fertigungsgenauigkeit und der Prozesssicherheit
des Rundens beim Strangpressen.    ISBN 3-8322-0208-0
B. Heller: Halbanalytische Prozess-Simulation des Freibiegens von Fein- und
Grobblechen.    ISBN 3-8322-0923-9
A. Wellendorf: Untersuchungen zum konventionellen und wirkmedienbasierten
Umformen von komplexen Feinstblechbauteilen.    ISBN 3-8322-2435-1
C. Klimmek: Statistisch unterstützte Methodenplanung für die Hochdruck-
Blechumformung.   ISBN 3-8322-2994-9
R. Krux: Herstellung eigenschaftsoptimierter Bauteile mit der Hochdruck-
Blechumformung und Analyse der induzierten Eigenspannungen.
ISBN 3-8322-3551-5
S. Jadhav: Basic Investigations of the Incremental Sheet Metal Forming
Process on a CNC Milling Machine. ISBN 3-8322-3732-1
C. Beerwald: Grundlagen der Prozessauslegung und -gestaltung bei der
elektromagnetischen Umformung. ISBN 3-8322-4421-2
A. Brosius: Verfahren zur Ermittlung dehnratenabhängiger Fließkurven mittels
elektromagnetischer Rohrumformung und iterativer Finite-Element-Analysen.
ISBN 3-8322-4835-8
R. Ewers: Prozessauslegung und Optimierung des CNC-gesteuerten
Formdrückens. ISBN 3-8322-5177-4
T. Langhammer: Untersuchungen zu neuen Konzepten für PKW-Kraftstoff-
behälter. ISBN 3-8322-5300-9
M. Schikorra: Modellierung und simulationsgestützte Analyse des
Verbundstrangpressens. ISBN 3-8322-5506-0
M. Schomäcker: Verbundstrangpressen von Aluminiumprofilen mit endlosen
metallischen Verstärkungselementen. ISBN 978-3-8322-6039-2
N. Ridane: FEM-gestützte Prozessregelung des Freibiegens.
ISBN 978-3-8322-7253-1
R. Shankar: Surface Reconstruction and Tool Path Strategies for Incremental
Sheet Metal Forming. ISBN 978-3-8322-7314-9
